








































　　 　正社員数に対する回答で最も多いのは、20 ～ 99 人で全体











































表 12　設問 3 の回答結果（複数回答可） 
（５）設問４．ベトナムでの操業における重要項目
　 　ベトナムでの操業における重要項目で最も多い回答は、「製造コスト削減」で全体の約 25.0% を占
めている。次に多いのは、「ベトナムローカル市場の開拓・拡大」で全体の約 15.1% を占めている。












表 14　設問 5 ①の回答結果

































表 16　設問 5 ③の回答結果
表 17　設問 5 ④の回答結果
表 18　設問 5 ⑤の回答結果
表 19　設問 5 ⑥の回答結果
表 20　設問 5 ⑦の回答結果

































表 23　設問 5 ⑩の回答結果
表 24　設問 5 ⑪の回答結果
表 25　設問 5 ⑫の回答結果
表 26　設問 5 ⑬の回答結果
表 27　設問 5 ⑭の回答結果

































表 28　設問 5 ⑮の回答結果
表 29　設問 5 ⑯の回答結果
表 30　設問 5 ⑰の回答結果
表 31　設問 5 ⑱の回答結果




38.0% を占めている。次に多いのは、「輸送品質（振動・温度への対応等）」で全体の約 17.4% を占め
ている。




48.9% を占めている。次に多いのは、「日系物流事業者に委託」で全体の約 39.1% を占めている。
表 34　設問 8 ①の回答結果（複数回答可）
　②ベトナムからの輸出時の利用輸送手段
　　 　ベトナムからの輸出時の利用輸送手段で最も多い回答は、「船舶」で全体の約 34.8% を占めている。
次に多いのは、「航空機」で全体の約 24.9% を占めている。なお、トラックは、自社で輸送、日系
物流事業者に委託、ベトナムローカル物流事業者に委託の３つの合計で約 37.1% を占めている。
表 35　設問 8 ②の回答結果（複数回答可）
専修大学　アジア産業研究センター年報　第２号 221
　③ベトナムへの輸入時の利用輸送手段
　　 　ベトナムからの輸入時の利用輸送手段で最も多い回答は、「船舶」で全体の約 39.7% を占めている。
次に多いのは、「航空機」で全体の約 26.0% を占めている。なお、トラックは、自社で輸送、日系
物流事業者に委託、ベトナムローカル物流事業者に委託の３つの合計で約 32.4% を占めている。




で全体の約 62.3% を占めている。次に多いのは、「ベトナム北部（ハノイ周辺）地域」で全体の約 6.6％
を占めている。





表 38　設問 9 ②の回答結果（複数回答可）
222
（11）設問 10．今後の展開先として関心のある国・地域
　 　今後の展開先として関心のある国・地域で最も多い回答は、「ベトナム国内」で全体の約 26.2% を
占めている。次に多いのは、「ミャンマー」で全体の約 21.3% を占めている。





表 40　設問 11 の回答結果
